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Colaboradores
Alberto MarsicanoIRLP~VLFRSRHWDÀOyVRIRHWUDGXWRU*UDGXDGR
HP)LORVRÀDSHOD8637UDGX]LX%DVK{5LPEDXG:LOOLDP%ODNH -RKQ.HDWV
6KHOOH\:RUGVZRUWK+DLNDL²Antologia da Poesia Clássica Japonesa e Sijô – Poesiacanto 
Coreana Clássica. 
Ana Cristina Rodrigues Alves (㢺ӼিQDVFHXHP0RoDPELTXHHPe
/LFHQFLDGD0HVWUHH'RXWRUDHP)LORVRÀDSHOR'HSDUWDPHQWRGH)LORVRÀDGD
)DFXOGDGHGH/HWUDVGD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD3HUWHQFHDRV4XDGURVGR&HQ-
WUR&LHQWtÀFRH&XOWXUDOGH0DFDXHP3RUWXJDOHQFRQWUDQGRVHDWXDOPHQWHHP
0DFDXDOHFLRQDUQRV0HVWUDGRVGH(VWXGRVGD7UDGXomRHGH/tQJXDH&XOWXUD
GR'HSDUWDPHQWRGH3RUWXJXrVGD8QLYHUVLGDGHGH0DFDX7HPYiULRVDUWLJRVH
REUDVSXEOLFDGDVHQWUHDVTXDLVDGLVVHUWDomRHPYHUVmRHQFXUWDGDLQWLWXODGDA 
Mulher na ChinaHXPDicionário Chinês-Português, Português-Chinês (2010), com 
UHYLVmRGH$R6LR+HQJ&RQWDWRDQDDOYHV#XPDFPR
André Bueno p VLQyORJR'RXWRU HP)LORVRÀDSHOD8*) H3yV'RXWRU HP
+LVWyULDSHOD81,5,2$WXDOPHQWHOHFLRQDQRFXUVRGH+LVWyULDGD81(63$5
&DPSXV8QLmRGD9LWyULD7UDGX]LXROLYURSunzi Bingfa¶$UWHGD*XHUUD·SDUD
DHGLWRUD-DUGLPGRV/LYURVHP0DQWpPQDUHGHR3URMHWR2ULHQWDOLVPR²
+LVWyULDVH&XOWXUDV$VLiWLFDVHP+LSHUWH[WR ZZZRULHQWDOLVPREORJVSRWFRP
EU TXH GLYXOJDPDWHULDLV H DUWLJRV VREUH KLVWyULD FKLQHVD H LQGLDQD&RQWDWR
RULHQWDOLVPR#JPDLOFRP
António Graça de Abreu3RUWRpHVFULWRUHKLVWRULDGRUSRUWXJXrVFRP
HQIRTXHQD6LQRORJLD/LFHQFLDGRHP)LORORJLD*HUPkQLFDHPHVWUHHP+LVWyULD
GRV'HVFREULPHQWRVH([SDQVmR3RUWXJXHVDSHOD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD(P
3HTXLPIRLSURIHVVRUGH/tQJXDH&XOWXUD3RUWXJXHVDDVVLPFRPRWUDGXWRUGDV
(GLo}HVGH3HTXLPQRSHUtRGRGHD7UDGX]LXO pavilhão do ocidente 
Poemas de Li Bai (1990), Poemas de Bai Juyi (1991), Poemas de Wang Wei (1993), Poemas de 
 Colaboradores
Han-Shan (2009) e Tao Te ChingDOpPGHREUDVDXWRUDLV5HFHEHXR3UrPLR
GHWUDGXomRGD$VVRFLDomR3RUWXJXHVDGH7UDGXWRUHVH3HQ&OXESRUPoemas de Li 
BaiHP'HVXDVDQGDQoDVSRUPDLVGHDQRVQD&KLQDVDLUiHPEUHYHToda 
a China I em 2013 e Toda a China IIHP&RQWDWRDEUHXFKLQD#QHWFDERSW
Chiu Yi ChihpÀOyVRIRHVFULWRUHSHUIRUPHUFKLQrV0HVWUHHP)LORVRÀDSHOD
863HSURIHVVRUGHÀORVRÀDGDDUWH$XWRUGROLYURNaufrágios(GLWRUD0XOWLIRFR
&RQWDWRLQVWLWXWRPDQGDULP#LQVWLWXWRPDQGDULPQHW
Chiu Si-YuanpVLQyORJRHVSHFLDOLVWDHPOLWHUDWXUDHÀORVRÀDFKLQHVDWUDGXWRU
GHSRHWDVFKLQHVHV3URIHVVRUGHPDQGDULPHGLUHWRUGR,QVWLWXWR0DQGDULP<XDQ
'H&RQWDWRLQVWLWXWRPDQGDULP#LQVWLWXWRPDQGDULPQHW
Diana Junkes Bueno Martha-TonetoSRVVXL'RXWRUDGRHP(VWXGRV/LWHUiULRV
SHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDO3DXOLVWD-~OLRGH0HVTXLWD)LOKR81(63$UDUDTXDUD
9LVLWLQJ6FKRODUGD8QLYHUVLW\RI ,OOLQRLV3yVGRXWRUDGRHP$QiOLVHGR
'LVFXUVRH3VLFDQiOLVHSHOD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR))&/53863
9LVLWLQJ)HOORZGD8QLYHUVLGDGHGH<DOH (8$3URIHVVRUDGH/LWHUDWXUD
%UDVLOHLUDGD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDO-~OLRGH0HVTXLWD)LOKR²81(636mR-RVp
GR5LR3UHWRRQGHWDPEpPDWXDFRPRSHVTXLVDGRUDHOtGHUGR*UXSRGH(VWXGRV
GH3RHVLDH&XOWXUD*(32&&13T$WXDQRVVHJXLQWHVWHPDVSRHVLDEUDVLOHLUD
FRQWHPSRUkQHD+DUROGRGH&DPSRVFXOWXUDHOLWHUDWXUDEUDVLOHLUDV LQÁXrQFLD
WUDGLomRVXEMHWLYLGDGH&RRUGHQDGRUDGR*77H[WR3RpWLFRGD$132//HHGLWRUD
GD5HYLVWD7H[WR3RpWLFR&RQWDWRGLMXQNHV#JPDLOFRP
Fan ShanpQDWXUDOGH6X]KRXHIRUPRXVHHP/tQJXDH/LWHUDWXUD3RUWXJXHVD
SHOD8QLYHUVLGDGHGH(VWXGRV(VWUDQJHLURVGH3HTXLPHP7UDEDOKRXQR
'HSDUWDPHQWRGH/LJDomR,QWHUQDFLRQDOGR%XUHDX3ROtWLFRGR&RPLWr&HQWUDOGR
3DUWLGR&RPXQLVWDGD&KLQDHUHVSRQViYHOSRUFRQWDWRVFRPHUFLDLV&RODERURX
QDHGLomRGRDicionário de Líderes Mundiais ȠӚ㡚२丵Γނε便ڂȡ(GLWRUDGD
6RFLHGDGH&KLQHVDHCompêndio de Costumes do Mundo ȠШࣚ匞௃εӄȡ
(GLWRUD6KXKDL&RQWDWRIDQVKDQEZS#DOL\XQFRP
Han LilipSRHWDHDVVLVWHQWHQD(VFROD6XSHULRUGH/tQJXDVH7UDGXomRGR,QV-
WLWXWR3ROLWpFQLFRGH0DFDX/LFHQFLRXVH HP/tQJXD H/LWHUDWXUD ,QJOHVDSHOD
8QLYHUVLGDGHGH3HTXLPREWHQGRSRVWHULRUPHQWHRJUDXGH0HVWUHHP/LWHUDWXUD
QD8QLYHUVLGDGHGH0DFDX$WXDOPHQWHHVWiDWLUDURFXUVRGHGRXWRUDPHQWRHP
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/tQJXDH&XOWXUD3RUWXJXHVDQD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD(ODSXOLFRXXPOLYURGH
OLWHUDWXUDLQIDQWLOClimbing a Tree for FishHWUDGX]LXSDUDRLQJOrVHPSDUFHULD
FRP.LW.HOHQThe Manchu noblemanGH1DODQ;LQJGHȠયើ܄ቺ;!២Ӧ΋࣬
೹ȡ&RQWDWRKDQOLOL#LSPHGXPR
Hu Xudong-~OLRQDVFHXHPHP&KRQJTLQJ(OHp0HVWUHHP/LWHUDWXUD
&RPSDUDGDH'RXWRUHP/LWHUDWXUD0RGHUQDH&RQWHPSRUkQHDSHOD8QLYHUVLGDGH
GH3HTXLP3URIHVVRU$VVRFLDGRGR,QVWLWXWRGH/LWHUDWXUD0XQGLDOGD)DFXOGDGH
GH/tQJXDV(VWUDQJHLUDVH9LFHGLUHWRUGR1~FOHRGD&XOWXUD%UDVLOHLUDGD8QLYHU-
VLGDGHGH3HTXLP)RLSURIHVVRUYLVLWDQWHGD8QLYHUVLGDGHGH%UDVtOLD
QD8QLYHUVLGDGH1DFLRQDO&HQWUDOGH7DLZDQH8QLYHUVLGDGHGH*UDQDGD
3DUWLFLSRXGR3URJUDPD,QWHUQDFLRQDOGH(VFULWRUHVGD8QLYHUVLGDGHGH
,RZD HREWHYHD%ROVD ,QWHUQDFLRQDO$QWRQLR0DFKDGRGRJRYHUQRGD
(VSDQKD3XEOLFRXAula de poesiaȠ俉ᄺ俰ȡ&KDQJMLDQJ:HQ\L
Cem poemas modernosYROXPH,H,,Ƞ䯢ж俉211२Ȑ㝫ڔȑȡ6DQOLDQ
Grande Jardim da Literatura Latino-americana Ƞ܎΍ऍࢪЎ䗄ε޸㞠ȡ(GLWRUD
(GXFDomRGH+XEHLHGuia da poesia Euramericana modernaȠ䯢ж㢺ऍ俉
ᄺ䤐俭ȡQRSUHOR$OpPGHVHWHOLYURVGHSRHVLDHWUrVGHFU{QLFDV&RQWDWR
[GKX#SNXHGXFQ
Italia BonadioQDVFHXHPQRYHPEURGHeUHFpPJUDGXDGDHPOtQJXDH
OLWHUDWXUDGH/tQJXDV3RUWXJXHVDH&KLQHVDSHOD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR%UDVLO
3RVVXLWDPEpPOLFHQFLDWXUDHP/tQJXD3RUWXJXHVDHWUDEDOKDFRPRSURIHVVRUDGH
3RUWXJXrVSDUDIDODQWHVGHRXWUDVOtQJXDVWHQGRUHDOL]DGRHVWDDWLYLGDGHWDPEpP
QD&KLQDGXUDQWHVHLVPHVHV&RQWDWRWDWDVODLPDQ#KRWPDLOFRP
Leandro Durazzo (׵ӼpDQWURSyORJRGRXWRUDQGRHP+LVWyULDH&XOWXUDGDV
5HOLJL}HVSHOD8QLYHUVLGDGHGH/LVERD0HVWUHHP/HWUDVSHOD8)3(%DFKDUHO
H/LFHQFLDGRHP&LrQFLDV6RFLDLVSHOD81(63²$UDUDTXDUDeSHVTXLVDGRUHP
HVWXGRVLQWHUFXOWXUDLVHUHODo}HVGHGLYHUVLGDGHHSLVWHPRORJLDHSUiWLFDVOLQJXtV-
WLFRVLPEyOLFDVVREUHWXGRUHODFLRQDGDVjHVIHUDGDVUHOLJL}HVRQGHGHVHPSHQKD
DWLYLGDGHVHVSHFLDOPHQWHFRPREXGLVPR&KDQ=HQGHPDWUL]FKLQHVD7HPH[SH-
ULrQFLDHPiUHDVFRPRDQWURSRORJLDGRLPDJLQiULRKLVWyULDGDVUHOLJL}HVHEXGLVPR
HGXFDomRDOWHULGDGHOLWHUDWXUDHSRHVLD&RQWDWROHDQGURGXUD]]R#JPDLOFRP
Li Huang/HRQRUpSURIHVVRUDGHSRUWXJXrVQR'HSDUWDPHQWRGH3RUWXJXrV
GD)DFXOGDGHGH/tQJXDV(VWUDQJHLUDVGD%/&8%HLMLQJ/DQJXDJHDQG&XOWXUH
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8QLYHUVLW\/LFHQFLRXVHHP/tQJXD3RUWXJXHVDSHOD6HJXQGD8QLYHUVLGDGHGH
(VWXGRV(VWUDQJHLURVGH%HLMLQJ%HLMLQJ,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV8QLYHUVLW\HREWHYH
0HVWUDGRHP(VWXGRVGD7UDGXomRQD8QLYHUVLGDGHGH0DFDXHP&RQWDWR
OKOKE\#FRP
Márcia Schmaltz (অӼฐ p EUDVLOHLUDPDV FUHVFHX HP7DLZDQ7UDGXWRUD-
LQWpUSUHWHGHFKLQrVGHVGH)RUPRXVHHP/tQJXDH/LWHUDWXUDV3RUWXJXHVDV
)$3$pPHVWUHHP(VWXGRVGD/LQJXDJHP8)5*6HSHVTXLVDGRUDVrQLRUQD
8QLYHUVLGDGHGH/tQJXDH&XOWXUDGH%HLMLQJ%/&8'RXWRUDQGDHP/LQJXtVWLFD
QD8QLYHUVLGDGHGH0DFDX80RQGHOHFLRQDQR0HVWUDGRHP(VWXGRVGD7UD-
GXomRGHVGH(PJDQKRXRSUrPLR;HUR[/LYUR$EHUWRHHPR
3UrPLR$oRULDQRVGH/LWHUDWXUDFDWHJRULDWUDGXomR(GLWRUDGDFROHomR7UDGXomR
GH&OiVVLFRV%UDVLOHLURVSDUDR&KLQrV80eFRODERUDGRUDGD5HYLVWD0DFDX
&RQWDWRPDUFLDV#XPDFPR
Maria de Lurdes Nogueira EscaleirapQDWXUDOGR3RUWRHUHVLGHQWHHP0D-
FDX/LFHQFLRXVHHP)LORVRÀDSHOD8QLYHUVLGDGHGR3RUWRHHP$GPLQLVWUDomR
3~EOLFDSHOD8QLYHUVLGDGHGH0DFDXePHVWUHHP$GPLQLVWUDomR3~EOLFD5HOD-
o}HV,QWHUQDFLRQDLV'RXWXURXVHHP'LGiWLFDGDV/tQJXDVSHOD8QLYHUVLGDGHGR
3RUWR'HVGHpGRFHQWHGR,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH0DFDX3DUDDOpPGDV
iUHDVGHGRFrQFLDWHPYLQGRDID]HUSHVTXLVDVREUHRVDXWRUHVPDFDHQVHVWHQGR
SDUWLFLSDGRHPFRQIHUrQFLDVHSXEOLFDGRYiULRVDUWLJRVVREUHRHQVLQRGDOtQJXD
SRUWXJXHVDRHQVLQRGDWUDGXomRHRVDXWRUHVPDFDHQVHVVDOVHODV#KRWPDLOFRP
Maurício Arruda MendonçaQDVFHXHP/RQGULQDHPeSRHWDGUDPD-
WXUJRHWUDGXWRUePHVWUHHP/HWUDVSHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH/RQGULQD
RQGHDWXDOPHQWHFXUVDRGRXWRUDGRWUDEDOKDQGRVREUHDUHODomRHQWUHOLWHUDWXUD
HÀORVRÀD3XEOLFRXRVOLYURVGHSRHPDVEu caminhava assim tão distraído (1997), A 
sombra de um sorriso (2002), e (SLJUDÀDV7UDGX]LXRVYROXPHVTrilha Forrada 
de Folhas – Nenpuku Sato, um Mestre de Haikai no BrasilIluminuras (Gravuras 
Coloridas)GH$UWKXU5LPEDXGSylvia Plath, PoemasRVGRLV~OWLPRV
HPSDUFHULDFRP5RGULJR*DUFLD/RSHV&RQWDWRPDXMDF#VHUFRPWHOFRPEU
Milena de Moura Barba (ԯ享িEUDVLOHLUDQDVFHXHP6mR3DXORQRDQRGH
&XUVRX/HWUDV3RUWXJXrVH&KLQrVQD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXORHIRLDOXQD
LQWHUFDPELVWDGD8QLYHUVLGDGHGH(VWXGRV,QWHUQDFLRQDLVGH;L·DQDRORQJRGR
DQRGH&RQWDWRJDUJDOKDUEDUURFR#JPDLOFRP
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Paulo de Tarso Cabrini Júniorp3URIHVVRUGH3RUWXJXrV-XUtGLFRQD)DFXOGDGH
GH'LUHLWRGH6DQWD&UX]GR5LR3DUGR'LUHLWR²2DSHF(VWDGRGH6mR3DXOR
%UDVLO'RXWRUHP/HWUDVSHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDO3DXOLVWD´-~OLRGH0HVTXLWD
)LOKR8QHVS²&DPSXVGH$VVLV$XWRUGHQRYHOLYURVHQWUHSRHVLDVFRQWRVH
HQVDLRV*DQKDGRUGR0DSD&XOWXUDO3DXOLVWDFDWHJRULD3RHVLDQRDQRGH
'HGLFDVHGHVGHDRHVWXGRGDOLWHUDWXUDFKLQHVDWHQGRWUDGX]LGRHP
RDUWLJR´&KLQHVH	6\PEROLVW3RHWLF7KHRULHVµGH3DXOLQH<XSXEOLFDGRQD
5HYLVWDGH/HWUDVGD8)35Q~PHURKWWSRMVFVOXISUEURMVLQGH[SKS
OHWUDVDUWLFOHYLHZ)LOH&RQWDWRSWFDEULQL#LJFRPEU
Raquel Abi-SâmarapSURIHVVRUDGH(VWXGRVGD7UDGXomRQD3yV*UDGXDomRGD
8QLYHUVLGDGHGH0DFDX'RXWRURXVHHP/LWHUDWXUD&RPSDUDGDQD8(5-
RQGHOHFLRQRXSRHVLDOLWHUDWXUDDOHPmEUDVLOHLUDHSRHVLDPRGHUQDHPFXUVRVGH
JUDGXDomRHGHSyVJUDGXDomRlato sensu'HVGHTXHLQLFLRXVHXPHVWUDGRQD8(5-
HPDDXWRUDYHPGHGLFDQGRVHjWUDGXomROLWHUiULDHDRVHVWXGRVWHyULFRVGD
WUDGXomRGHSRHVLDHGHSURVDÀFFLRQDO(PSHVTXLVRXDSRHVLDMDSRQHVD
FRQWHPSRUkQHDHPHVWXGRSyVGRXWRUDOQR,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOGH3HVTXLVDHP
(VWXGRV-DSRQHVHV1LFKLEXQNHQHP.\RWR-DSmR&RQWDWRUDTXHOPDJ#XPDFPR
Ricardo Primo PortugalpHVFULWRUHGLSORPDWDIRUPDGRHP/HWUDVSHOD8)5*6
(VWiFRPSOHWDQGRRLWRDQRVYLYHQGRHWUDEDOKDQGRQD&KLQDSULPHLURHP3HTXLP
GHSRLVHP;DQJDLHDSDUWLUGHHP&DQWmR*XDQJ]KRX3XEOLFRXDois 
outonos&DVWHOLQKRHGLo}HVZero a sem – haicais/HWUDVDePassagens 
$PHRSA Cidade Iluminada3DXOLQDVArte do risco60&3$
Antena Tensa&RROtULFDDOpPGHSDUWLFLSDo}HVHPDQWRORJLDVGHSRHPDV
SDUDDGXOWRVHFULDQoDV)RLFRRUJDQL]DGRUGDHGLomRELOtQJXHFKLQrVSRUWXJXrV
Antologia poética de Mário Quintana (',38&56SULPHLUR OLYURGHSRHWD
EUDVLOHLURWUDGX]LGRSDUDRFKLQrVFRPRDSRLRGR&RQVXODGR*HUDOGR%UDVLOHP
;DQJDL(PMXQKRGHVDLXSHOD81(63Poesia completa de Yu XuanjiHGLomR
ELOtQJHGDREUDGDSRHWLVDFOiVVLFDFKLQHVD'LQDVWLD7DQJFRPWUDGXo}HVVXDVH
GH7DQ;LDRREUDÀQDOLVWDGR3UrPLR-DEXWLQDFDWHJRULDWUDGXomR7HPSXEOLFDGR
SRHPDVDOpPGHDUWLJRVVREUHWUDGXomROLWHUDWXUDHWHPDVFXOWXUDLVHPSHULyGLFRV
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